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Nivells de seguiment i d'avaluació de la planifica-
ció: elaboració de la memòria d'un programa de
normalització lingüística
Plaus
i Di liti III itreu io
Finalitat del seguiment i de l'ava·
luació
Aquest article deta lla els nivells de pla-
n ificació i proposa els inst ruments de re-
co llida d ' in for maci ó per a cada n ivell ,
d 'acord amb els procediments de segui-
ment i d 'avaluació que es van presenta r a
les 11 Jornades de Treball del Pla gene ral de
normalització lingüística
El seguiment i l'avaluació consiste ixen
en la comprovació, a diferents nivells i en
mom ents diversos, de l'ade quaci ó entre els
efectes de les actuacions programades i exe-
cutades i les necessitats socials que volíe m
satisfer amb aquelles actuacions. La finali-
tat de l'avaluació és augmenta r l'eficàcia i
eficiènc ia de les actuacions, és a dir , ap ren-
dre dels processos de planificació i d'exe-
cució a fi de millora r els resulta ts i també
l'instrument de planificació: el Pla gen eral
de normalització lingü ística.
Concepte d'avaluació i nivells de
planificació
L'ava luac ió és entesa com el procés pel
qua l es recullen dades reveladores que,
tran sformades en info rmaci ó, són el punt
de partida per prendre decis ions.
L'ava luació és IIIl procés
Suposa, per tant, un seguit de passos per
arriba r a culmi nar-la. La finalitat de l'ava-
luació és comprovar el grau en què es van
assolint els objectius prèviament establerts.
Els objectius assenyalen el resultat o el
producte que es vol aconseguir i, si estan
ben definits, assenya len també els criteris i
indicadors qu e cal tenir en compte per tal
de comprovar si s'estan aconseguint o no
els resultats esperats.
El p rocés d 'a val uaci ó esta rà més o
menys aco nseguit d'acord amb la precisió
dels crite ris emprats per mesura r el grau
d'acompliment dels objectius.
L'avaluació comporta la recollida de da-
des i la [armutacui d'Ull judici de valor
Amb aquesta recollida de dades s'o bté
un a informació sistematitzada que sempre
serà més rigorosa que l'acon seguida a tra -
vés de la comunicació oberta, in formal,
entre els diferents estaments de l'organit-
zació.
Aquesta informació, conve nientme nt
analitzada, ens donarà la valoració de la
situaci ó, de l'aspecte del qual es tra cti o de
l'organització, i serà la base de noves decisi-
ons que s'hagin de prendre.
L'ava luació orien ta la presa de decisions
Resultaria insuficient el procés d'avalu -
ació si no an és més enllà de recoll ir les da-
des i exp licitar la situació. Cal que aquesta
inform ació esdev ingui part del procés de
presa de decisions.
Aquesta seria la darrera etapa del pro-
cés, la qual perm et de plantejar-se el redre-
çament o la millora de la situació conegu-
da, a partir de les dades recollid es.
Si haguéssim de fer una valoració dels
diferents passos en què consisteix l'avalua-
ció, hauríem de conclour e que és justame nt
en aqu est da rrer on l'avaluació troba el seu
sentit ple. Així doncs, s'avalua per tal de
cercar la millora i el canv i.
A partir de les consideraci on s fetes fins
ara, cal remarcar les diferències que hi ha
entre avalua r i mesurar. Mesura r cerca la
quantificació d'algun aspecte parcial o to-
tal d'un procés de normalització lingüísti-
ca. No inclou, per tan t, les dim ensions de
diag nosi i redreçam en t inhe rents al con-
cepte d'ava luació.
Nivells de plall ificació
En la planifi cació lingüística, com en
altres sistemes de planificació, existe ixen
dive rsos nivells que correspo nen a tres n i-
vells de presa de decisions i qu e, co nse -
güentment, produiran resultats diferents en
la fase de seguiment de les actuaci on s (ve-
geu quadre 1).
Nivell operatiu o d'execució
El nive ll operatiu correspo n a la progra-
mació i l'execució dels objectius operatius
de cadascuna de les mesures d'un progra-
ma. En aquest nivell té lloc la realit zació
material efectiva de les actuacions de nor-
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malització lingü ística . Aquest nivell té una
imp ortància decisiva, ja que de la seva efi-
càcia en depèn tot el procés.
En aquest nivell els agents implicat s en
el procés de seguimen t dels programes de
normalització lingüística són els responsa-
bles tècn ics de les mesures i altres execu-
tors. El responsable tècnic de la mesura és
el que coordina tota la mesura, en fa el se-
guiment i actua d'en llaç informatiu. Els
executors de les mesures són els que exe-
cuten parcialment la mesura. En algun cas
el responsable tècnic de la mesura i l'exe-
cuto r coincideixen.
La finalitat del seguiment en aquest ni-
vell opera tiu és doble:
a) Comprovar per mitjà dels indicadors si
els resultats reals es corresponen amb els
esperats i reaju star les act ivitats en curs si
cal.
b) Revisar la formulació dels ob jectius ope-
ratius (imprecisos, incomplets, excessius,
etc. ) i seleccionar els indicadors (poc signi-
ficatiu s o massa complexos) més idonis a
les previsions formulades.
La periodicitat del seguiment en aqu est
nivell és diàr ia, per part de cada executor,
i semestral, amb caràcter parcial: al juny,
valoració del primer semestre, i al desem-
bre, balanç de les actuacions amb caràcter
global.
Els instrum ents d'ava luació en aquesta
fase del seguiment són, d'una banda, les
val oracions semestra ls i, de l'altra, la memò-
ria d 'una mesura anual.
La valoració semestra l consisteix en una
breu descripció dels resultats assolits per a
cada previsió de resultats d'acord amb l'in-
dicador.
La memòria d 'una mesura anual consi s-
teix en la descripció global dels resultats
assolits a partir de les dues valoracions se-
mestrals i d'a cord amb els indicadors.
El marc on es duran a terme tots aquests
processos seran les reunions de dir ecció
operativa, qu e n'informaran els òrgans de
nivells superiors .
Nivell tàctic o de direcció tècnica
El nivell tàct ic correspon al màxim ni-
vell de responsabilitat tècnica executiva i
implica decision s con juntes amb els res-
pon sables polítics, relatives a les mesures
d' un programa .
En aquest n ivell els agen ts impli cats en
el procés de seguiment dels programes de
normalització lingüística són els respon sa-
bles tècnics i polí tics que hauran de pre n-
dre decisions conju ntes qu e afectaran el
desen volu pam en t del seg u ime n t i la
reorientació de l'act ivitat de cada unitat o
cen tre.
La fina litat del seguime nt en aqu est n i-
vell és doble:
a) Comprovar la idoneïtat de les actuaci-
ons establertes per aconsegui r els objectius
previstos i, eventua lment, reaju star les for-
mes d'int ervenció
b) Comprovar la in teg rabilitat glob al de
totes les actuacions similars de tots els pro-
gram es d' un departame nt o centre.
La periodici tat del seguiment en aquest
nivell de plan ificació és semestral/anual.
L'instrument d'avaluació en aq uest ni-
vell és la memòria deprograma anual de cada
organisme. Aquesta mem òria , d 'una ban-
da, ha de descriure els resultats qu e s'ha n
anat perfilant durant l'execu ció de les me-
sures al llarg de l'an y i, de l'a ltra , ha d' an ar
aco mpan yada d' un informe valoratiu dels
resultats assolits més desta cats qu e orien-
tin l'activitat en els centres respectiu s amb
vista a la propera programació.
El ma rc on es produ eixen aqu estes acti-
vitats són les reunions de direcció polít ica,
en el cas dels organismes vinculats a l'Ad-
ministració de la Gene ralitat, i els consells
de centre, en el cas del Consorci per a la
ormalització Lingüística, com a òrgans de
direcció local del centre i qu e compten, en-
tre les seves fun cions, aprovar el prog ram a
local de no rma lització lingüística , avaluar
i fer el seguiment dels programes i les acti-
vitats del centre i participar en la presa de
deci sions relati ves al fun ciona ment i a
l'execució de la po lítica lingü ística en l'àm-
bit local. Aquests òrgans n 'informaran els
de nivell superior.
Nivell estratègic o polític
El nivell estratègic correspon al màxim
grau jeràrquic de l'organització. Aquest n i-
vell es nodr eix de decisions de gran reper-
cussió i tran scendèn cia i té una gran pro-
jecció públi ca, ja qu e en aquest grau s'esta-
bleixen els objectius principals a termini
llarg o mitjà. Les decision s d'aquest nivell
impliquen els altres dos nivells i s'estenen
a totes les fases del procés de planificació.
En aqu est nive ll els agen ts implicat s en










tècnics de les mesures
Extern a:
• adequació dels resultats als
ob ject ius operatius (indicadors)
• reajustament de les activitats
en curs
Interna :





Memòria de cada mesura









Memòria dels programes d'un
departament o d'un centre
Reunions de direcció política
Consells de centre del CPNL
Nivell estratègic
Responsables polítics
Consell Social de la Llengua Catalana
Externa:
• adequació dels objectius i les
mesures a les necessitats socials
Interna :





Comissió per a la NL
Ple del CPNL
Consell Social de la Llengua Catalana
el procés de seguiment dels progra mes de
normalització lingü ística són els responsa-
bles polítics, d 'una banda, i el Consell So-
cial de la Llengua Catalana, de l'altra . Els
responsables polítics han de vetllar pel
compliment de les actuacions i han de de-
tecta r les desviacions que s'originen al llarg
dels processos d'execució i seguiment rea-
litzats pels respon sables tècnic s i executo rs.
El Consell Social de la Llengua Catalana ,
com a organisme d'implicació, consulta i
assessorament de la política lingü ística, ha
de vet llar pel compliment de les mesures
que facilit in la resoluci ó de les necessitat s
lingüístiqu es qu e la societat civil reclama .
En aquest sentit, podem dir qu e cal un a
estreta vinculació en tre ambdues represen-
tacions i imp lantar-hi les connexions ne-
cessàries perq uè es produeixi l'intercan vi
d'informació per establir-ne la complemen-
tari etat.
La finalitat del seguimen t en aquest ni-
vell és doble:
a) Comprovar l'ad equació entre les trans-
formacions socials de la soc ietat (noves
necess itats socia ls) i el sistema d'objectius i
mesures del Pa general. Aquest procés de
revisió pot comportar la remodelació dels
objectius sectorial s, d 'àrea i específics, i de
les directrius estratègiques, i també la rea-
daptació de les mesures.
b) Preparar les modificacion s nec essàrie s
del Program a marc i del Pla general per tal
d'ajustar les mesures a les necessitats soci-
als. Anua lment hi haurà una revisió del Pro-
grama marc i, al final de cada legislatura,
un a nova anà lisi de l'entorn i un a revisió
globa l del Pla gene ral de normalització lin-
güística .
L'instrument en aquest nivell és la me-
mòria qualitativade tots els program es sec-
torials del Pla gene ral.
La memòria qu alitativa és un info rme
sob re les actuacions més destacades de tot s
els sectors d' in te rvenció, a pa rtir de les
memòries de programa de cada organisme
i altres informes par cials de seguime nt i
balanç realit zats durant els mesos de jun y i
desem bre duts a terme en les respect ives
reu nions de seguiment. Aquesta memòria
qualitativa ha de reflectir un judici de va-
lor que permeti als agents reactivar els as-
pectes qu e no han acabat de fun cionar du-
rant l'any, o bé aquells que requereixin un
impuls o una presa de decis ions amb vista
a la programació de l'any vinent.
Els òrgans qu e interven en en aques t
n ivell són : la Comissió per a la Norma lit-
zació Lingüística, organis me qu e té la fun-
ció d 'elabo rar la me mòria qu alitat iva i
d'apuntar les orientacions necessàries per
a la presa de decis ions; el ple del Consorci
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Memòria descriptiva i valorativa
Nivell estratègic
Programes de tots elscentres
Memòriaqualitativa
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per a la Normalització Lingüística, òrgan
integrat per totes les en titats consorciades,
que té la fun ció, entre d'altres, d'aprovar el
programa anua l d'activitats; i el Consell
Social de la Llengua Catalana mitjançant
la pon ència de seguiment del Pla genera l
de nor malització lingü ística.
Nivell de planificació i tipus de
memòria
Hem vist com cada nivell de planifica-
ció comporta un instrument d'avaluació
capaç d'integra r la info rmació del nivell
ant erior. Així, la mem òria de programa
d'un depa rtament o centre integra les me-
mòries de totes les mesures d'aquest depar-
tament o centre. La mem òria qu alitati va
dels programes sectori als integra les memò-
ries dels progra mes de tot s els organismes
de normalitzaci ó lingüística (vegeu qua -
dre 2).
Elaboració de les valoracions
semestrals i de la memòria anual
del nivell operatiu
Valoració del prim er semestre
Lavaloració del primer semestre és una
breu descripció dels resultats assolits entre
els mesos de gene r i juny. Aquesta valora-
ció sovi n t serà parcial o incompleta ; en
aquest cas, cal especificar els resultats par-
cials. En altres casos cal ind icar si s'ha ajor-
nat, suspès o mod ificat la previsió inicial.
La redacció d'a questa valoració semes-
tra l s'ha de poder en tendre fora d'a quest
context.
La valoració del prime r semestre es rea-
litza a partir de la segona quinzena del mes
de juny i el termi ni de lliurament finalitza
abans de la segona quinzena de mes de ju-
liol.
Valoració del segon semestre
La valoració del segon semestre consis-
teix en una descripció breu dels resultats
assolits entre juliol i desemb re per a cada
previsió, d'acord amb els indicadors corres-
ponents.
La valoració del segon semestre es rea-
litza durant la segona quinzena de desem-
bre i el termini de lliurament finalitza abans
de la primera quinzena del mes de gener,
con juntament amb la mem òria de tot a la
mesura .
Memòria d'una mesura anual
En el moment d'elaborar la mem òria
d'una mesura anual cal preveure els apar-
tats següents:
• Dades quantitatives: és la suma o inte-
gració de les valoracions semestra ls. Exem-
ple: nombre de cursos, de certificats, de con-
venis, etc.
• Cost realitzat en relació amb el cost pre-
vist a l'inici de la programació.
Exemple de memòria d'una mesura
Previsió: establir 6 acords de norm alit-
zació lingüís tica del tipus A2 amb les ges-
to ries de la ciutat.
Indicador: acords establerts.
Valoració 1r. semestre: s' han signa t 3
acords de normalització lingüística de ti-
pus A2 amb les gestories X, Y, Z.
Valoració 2n . semestre: s'han signat 2
acords de normalització lingüística de ti-
pus A2 amb les gestories A i B.
Mem òria d'una mesura: s'han signat 5
acords de normalit zació lingüística de ti-
pus A2 amb les gestories de la ciutat. El cost
realitzat d'aquesta mesura ha qu edat fixat
en 500 .000 pessetes en relaci ó am b les
650.000 pessetes previstes a l'inici de la pro-
gramaci ó.
Elaboració de la memòria de
programa del nivell tàctic
AI nivell operatiu li correspon la me-
mòria de mesura; al nivell tàctic li corres-
pon la memòria de programa. La memòria
anual de programa d'u n departament o un
centre consta d'una part descriptiva i d'una
part valorativa.
La part descriptiva int egra el con junt
de les mem òries de cada mesura que hem
vist a l'apartat anterior.
La part valorativa consta dels apartats
següents:
• Valoració qualitativa: descripció dels as-
pectes qualitatius més rellevants del pro-
grama. Cada mesura té un a valoració glo-
bal d'acord amb els barems següents:
a) Ajornat o suspès
b) Executat men ys del 50 % del que estava
programat
c) Executat entre el 50 % i el 70 % del que
estava programat
d) Executat més del 70 % del qu e estava
programat
• Orientacions de cara a la programació de
l'any següent: indicacions que cal assenya-
lar, fruit de l'anàlisi de tot el procés d' exe-
cució, i aspectes que requ ereix en un im-
puls o una reorientació del funci onament.
Exemple parcial d'una memòria de pro-
grama
L'exemple qu e presen tem a continua-
ció fa referència només a un tipus d'objec-
tiu operatiu (previsió de resultat i indica-
dor) d'una mesura d'un programa. Per tant,
caldrà fer la integració en un balanç global
de tots els acords de tipus A2.
Previsió: establir 6 acords de normalit-
zació lingüística del tipus A2 amb les ges-
tories de la ciutat
Indicador: acord s establerts.
Memòria descriptiva: s' h an sign at 5
acords de normalització lingüística de ti-
pus A2 amb les gestories de la ciutat. El cost
realitzat d'aquesta mesura ha qu edat fixat
en 500 .000 pessetes en relació amb les
650.000 pessetes previstes a l'inici de la pro-
gramació.
Valoració qualitativa: cal destacar qu e
dels 6 acords de normalització lingüística
previstos inicialment, se n'han signat 5. El
grau d'execució se situa per sobre del 80 %
del que estava programat.
Orientacions de cara a la programació de
l'any següent: cal activar el compromís de
signar més acords de normalització lingüís-
tica, d'acord amb les necessitats det ectad es
a la prospecció. També cal consolidar la
funci ó dels enllaços amb les gestories que
han signat els acords de normalització lin-
güística per tal d'orientar la fase de segui-
ment i d'avaluació, i vetllar per l'aplicació
dels acords estable rts.
•
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